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「横浜市教育委員会」ウェブサイト「横浜教育ビジョン」（2006 年作成）  
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/vision/（2012 年 5 月 3 日アクセス確認）  
「横浜市教育委員会」ウェブサイト「横浜教育ビジョン・推進プログラム」（2007 年作成）  
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/vision/pdf/program-all.pdf（2012 年 5 月 3 日アクセス確認） 
 
